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Во второй группе не было обнаружено взаимосвязи уровня группо-
вой сплоченности с терминальными ценностями.  
В обоих подгруппах была выделена взаимосвязь между уровнем 
групповой сплоченности и уровнем удовлетворенности работой и между 
доминирующими межличностными отношениями с различными видами 
выраженности терминальных ценностей. 
Следовательно, чем выше степень взаимопонимания и удовлетво-
ренности трудом сотрудников МЧС, тем выше сплоченность в коллективе. 
По полученным результатам исследования нами были разработаны 
практические рекомендации для сотрудников пожарной части, способст-
вующих созданию оптимальных условий для трудовой деятельности и по-
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Аннотация. В статье рассматриваются компоненты оценки психологической 
безопасности личности на примере специалистов скорой медицинской помощи, а 
также взаимосвязь личностных характеристик, таких как стратегии преодоления, 
ресурсные состояния, психологические защиты, которые определяют содержатель-
ный аспект противоречий психологической безопасности личности. 
Abstract. The article discusses the components of psychological assessment of human 
security on the example of specialists of emergency medical care, and the relationship of per-
sonal characteristics, such as coping strategies, resource status, psychological protection, 
which determine the substantive aspect of contradictions psychological security of a person. 
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Поддержание оптимального психологического состояния персонала 
скорой медицинской помощи становится одной из наиболее актуальных 
задач нормализации профессиональной деятельности специалистов. Целью 
исследования является изучение и выявление компонентов психологиче-
ской безопасности личности, проявления личностных особенностей со-
трудников скорой медицинской помощи. Теоретико-методологической ба-
зой нашего исследования явились работы отечественных и зарубежных 
ученых по психологии безопасности. Изучением психологической безо-
пасности занимались И.А. Баева, В.А. Бодров, С.Ю. Решетина, Г.Л. Смо-
лян, С.К. Рощин, В.А. Соснин, Г.В. Грачев, И.К. Мельник, М.А. Котик, 
И.М. Панарин, В.Е. Лепский, Н.Л. Шлыкова. Изучением копинг-стратегий 
занимались отечественные исследователи: С.К. Нартова-Бочавер, Л.И. Ан-
цыферова. Концепции копинга: С. Фолкман, А. Лазарус, С. Хоббфолла 
многоосевая модель «поведения преодоления». В основу эмпирического 
исследования положены: концепция психологической безопасности  
(Н.Л. Шлыкова), ресурсная концепция (COR-теория С. Хоббфолла), диспо-
зициональная модель личности человека (МакКрае – Коста) и многоосевая 
модель «поведения преодоления» (С. Хобфолл) [1, 2, 3]. 
Методики: пятифакторный личностный опросник «Большая пятер-
ка» (МакКрае – Коста), опросник «Потери и приобретения персональных 
ресурсов» Н. Водопьянова, М. Штейн [4], личностный опросник «SACS» 
(С. Хоббфолл), «Комплексная оценка составляющих психологической 
безопасности (Н.Л. Шлыкова), Эмпирическая база исследования: специа-
листы выездных медицинских бригад Муниципального Бюджетного Уч-
реждения Станции Скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса 
г.Екатеринбурга (33 человека). Характеристика выборки: 33 человека от  
22 до 58 лет. Результаты. Анализ результатов по методике «Пятифактор-
ный личностный опросник «Большая пятерка», автор МакКрае – Коста, 
показал следующее: в 1 группе сотрудники старше 25 лет больше испыты-
вают потребность в общении с другими людьми, быть рядом с другими 
(выше уровень привязанности); с возрастом специалисты СМП более со-
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вершенно владеют системой регуляции своего поведения, самоконтроля; 
чем старше сотрудники СМП, тем больше они способны регулировать своё 
эмоционально-психическое состояние. Во 2 группе сотрудники младше  
25 лет. Анализ результатов по опроснику «SACS», автор С. Хобфолл, по-
зволил сделать следующие выводы: во второй группе после 25 лет веду-
щими моделями преодолевающего поведения становятся поиск социаль-
ной поддержки (просоциальная стратегия) и осторожные действия (пас-
сивная стратегия преодоления), а все остальные модели преодолевающего 
поведения преобладают в первой группе в возрасте до 25 лет. Анализ ре-
зультатов по опроснику «Потери и приобретения персональных ресурсов» 
(Тест ОППР), авторы Н. Водопьянова, М. Штейн, показал, что с возрастом 
возрастают адаптивные возможности личности по преодолению стресса, 
однако у всей данной выборки адаптивные возможности находятся на низ-
ком уровне. Чтобы повысить адаптивные возможности личности, необхо-
димо пополнить ресурсы личности. Под ресурсами понимаются внутрен-
ние и внешние переменные, способствующие психологической устойчиво-
сти в стрессогенных ситуациях, это эмоциональные, мотивационно-
волевые, когнитивные и поведенческие возможности, которые человек ак-
туализирует для адаптации к экстремальным или стрессовым ситуациям и 
жизненным событиям. Ресурсами называется то, что является ценным для 
человека и помогает адаптироваться к стрессовым ситуациям или преодо-
левать стрессы жизни. В контексте предлагаемой методики «ОППР» ре-
сурсы понимаются как значимые материальные средства, и нематериаль-
ные внешние и внутренние. Анализ результатов по методике «Комплексная 
оценка составляющих психологической безопасности, автор Шлыкова Н.Л., 
позволил сделать следующие выводы: с возрастом значимыми областями в 
профессиональной деятельности, где возникают противоречия, оказываю-
щие влияние на психологическую безопасность личности становятся про-
фессиональная и коммуникативная. Среди сотрудников СМП старше  
25 лет значимы материальные и социальные классы противоречий. Среди 
сотрудников младше 25 лет на среднем уровне выражены профессиональ-
ные, креативные и материальные противоречия.  
По результатам корреляционного анализа в группе 1 (сотрудники 
СМП старше 25 лет) были получены следующие результаты. Выявлена 
взаимосвязь между стажем работы сотрудников скорой медицинской по-
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мощи в данной организации и их возрастом: чем выше стаж работы в дан-
ной организации, тем старше сотрудник. Также общий стаж работы со-
трудников скорой медицинской помощи в учреждениях здравоохранения 
зависит от возраста: чем больше стаж, тем старше человек. Общий стаж 
работы сотрудников в учреждениях здравоохранения зависит от стажа ра-
боты в данной организации, то есть в скорой помощи. Выявлена взаимо-
связь между значимостью группы коммуникативных противоречий как 
компонента психологической безопасности и индексом ресурсности лич-
ности: чем выше значимость коммуникативных противоречий для челове-
ка, тем больше у него личностных ресурсов. Высокий уровень личностных 
ресурсов обуславливает большие возможности преодоления стрессогенных 
ситуаций, адаптивные возможности личности, а для этого необходимы 
коммуникативные связи с другими людьми, что определяет психологиче-
скую безопасность. Выявлена взаимосвязь между значимостью группы со-
циальных противоречий как компонента психологической безопасности и 
моделью преодолевающего поведению «непрямые действия»: чем выше 
уровень значимости социальных противоречий для сотрудника, тем боль-
ше и чаще он использует непрямую модель преодолевающего поведения, 
то есть манипулятивные действия. Для сотрудников имеет высокую зна-
чимость социальные аспекты его деятельности, и для того, чтобы добиться 
желаемого всё больше использует манипулятивные действия, так как при 
наличии социальных противоречий может снизиться уровень жизни и со-
трудник перестанет чувствовать себя безопасно. Выявлена взаимосвязь 
между наличием группы социальных противоречий в настоящей профес-
сиональной деятельности сотрудников и возрастом: чем больше присутст-
вует социальных противоречий в реальной профессиональной деятельно-
сти сотрудников скорой помощи, тем старше они. В молодом возрасте для 
сотрудников незначима социальная защищенность, так как имеются другие 
области, более значимые для профессиональной деятельности, например, 
получение опыта. Выявлена взаимосвязь между уровнем проявления 
имеющихся профессиональных противоречий как компонента психологи-
ческой безопасности и полом. У женщин выше уровень проявления имею-
щихся профессиональных противоречий в деятельности, чем у мужчин. В 
своей деятельности сотрудники скорой медицинской помощи – женщины 
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чаще и больше, чем мужчины обращают внимание на профессиональные 
аспекты своей деятельности. 
На основе корреляционного анализа в группе 2 были получены сле-
дующие результаты. Общий стаж работы сотрудника в учреждениях здра-
воохранения зависит от стажа работы в данной организации. Выявлена 
взаимосвязь между эмоциональной неустойчивостью и индексом личност-
ных ресурсов: чем выше уровень эмоциональной неустойчивости, тем ни-
же индекс личностных ресурсов. Индекс личностных ресурсов включает в 
себя адаптивные возможности личности, способностью к преодолению 
стрессогенных ситуаций. При высоком уровне эмоциональной неустойчи-
вости, индекс будет понижаться. Выявлена взаимосвязь между пассивной 
стратегией преодолевающего поведения, моделью «осторожные действия» 
и импульсивностью: чем чаще и больше сотрудники используют модель 
поведения «осторожные действия», тем выше у них уровень импульсивно-
сти. В нестандартной, стрессогенной ситуации сотрудники используют не-
свойственную для себя стратегию «осторожных действий», хотя в жизни 
уровень импульсивности достаточно высок. Таким образом, может изме-
няться поведение человека в зависимости от экстремальности воздействия. 
Выявлена взаимосвязь между прямой стратегией преодолевающего пове-
дения, моделью «импульсивные действия» и практичностью: чем чаще и 
больше сотрудники используют модель преодолевающего поведения «им-
пульсивные действия», тем больше в обычной жизни у них уровень прак-
тичности, реалистичности. В стрессогенной, экстремальной ситуации со-
трудники в качестве способа преодоления используют импульсивность, то 
в обычной жизни они более практичны и продумывают свои действия. Вы-
явлена взаимосвязь между уровнем значимости группы коммуникативных 
противоречий как компонентов психологической безопасности и асоци-
альной стратегией преодолевающего поведения, моделью «агрессивные 
действия»: чем выше уровень значимости коммуникативных противоречий 
в профессиональной деятельности, тем выше уровень использования стра-
тегии «агрессивные действия». Не находя должной психологической под-
держки, общения в коллективе при наличии данной потребности, сотруд-
ники могут выбирать данную модель поведения для преодоления данной 
ситуации, которая является для них некомфортной, экстремальной, стрес-
согенной. Выявлена взаимосвязь между уровнем значимости группы эти-
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ческих противоречий и асоциальной стратегией преодолевающего поведе-
ния, моделью «агрессивные действия»: чем выше уровень значимости эти-
ческих противоречий в профессиональной деятельности, тем выше уро-
вень использования стратегии «агрессивные действия». В силу особенно-
стей профессиональной деятельности сотрудник СМП сталкиваются с раз-
ными людьми. Они имеют большой опыт общения. Возможно, поэтому 
этические противоречия важны для сотрудников СМП. При несоответст-
вии этических правил и норм сотрудников этических норм пациентов, со-
трудники в качестве преодоления данной ситуации используют агрессию. 
Выявлена взаимосвязь между уровнем проявления имеющихся коммуни-
кативных противоречий в настоящей профессиональной деятельности и 
уровнем обособленности: чем выше уровень проявления присутствующих 
коммуникативных противоречий, тем ниже уровень обособленности. Вы-
явлена взаимосвязь между уровнем проявления имеющихся этических 
противоречий в настоящей профессиональной деятельности и частотой ис-
пользования пассивной стратегии преодолевающего поведения, моделью 
«осторожные действия»: то есть чем выше уровень проявления присутст-
вующих этических противоречий в профессиональной деятельности со-
трудником скорой помощи, тем реже они используют в стрессогенной си-
туации пассивную модель «осторожные действия». Имеющиеся этические 
противоречия нарушают целостность психологической безопасности со-
трудников СМП, и сотрудники, чтобы справиться с данной стрессогенной, 
экстремальной ситуацией, используют модели преодолевающего поведе-
ния. В данном случае меньше всего они используют пассивную модель 
«осторожные действия», возможно, потому что она не так скоро сможет 
изменить ситуацию, как использование активных стратегий преодолеваю-
щего поведения. 
Таким образом, результаты исследования полностью подтверждают 
гипотезу о наличии взаимосвязей между компонентами психологической 
безопасности, стратегиями преодолевающего поведения, личностными ре-
сурсами и характеристиками сотрудников скорой медицинской помощи в 
зависимости от возраста, а также гипотезу о значимых различиях компо-
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Аннотация. В статье приведены результаты исследования, которые показы-
вают, что существуют возрастные, индивидуальные и типологические различия в 
профессиональном самоопределении старшеклассников, а также определенные труд-
ности в создании профессиональных перспектив на стадии оптации. 
Abstract. The paper presents the results of the study indicate that there are age-
related, individual and typological differences in professional self-determination of senior 
pupils. The results show that the investigated groups of students to build professional per-
spectives on the stage of the preliminary determination, there are certain difficulties. 
